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Recessional - "Grand March" from AIDA -------------------------------------- Verdi 
Mrs. Mary Burcham, Organist 
(Audience Seated) 
Benediction _ _ _ __ __ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ Mr. Lowell Donley 
Pastor, Church of Christ 
Weatherford, Oklahoma 
Conferring of Degrees ---------------------------------------- President R. H. Burton 
Commencement Address ------------------------------------------ Dr. Chester Swanson 
Superintendent of Schools 
Oklahoma City, Oklahoma 
Special Music 
"When I Have Sung My Songs To You" ------------------------------ Charles 
Elwanda Sue Tosh, Soprano Soloist 
Invocation ------------------------------------------ The Reverend William D. Welburn 
Pastor, Federated Church 
Weatherford, Oklahoma 
Processional - "Triumphal March" --------------------------------------------------Grieg 
Mrs. Mary Burcham, Organist 
Mrs. Marilyn Campbell, Pianist 
(Audience Seated) 
--Ill-- 
8:00 P. M. 
College Auditorium 
Thursday, May 23, 1957 
--Ill-- 
Commencement Exercises 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
John Crockett Alexander Bobby Joe Francis Robert Cramer Moore 
Lewis Dale Ballard Vonna Earlene Francis Jimmy Earl Peck 
Glee Bell Baucum Billy Laurence Gilliland Kathryn Margene Peterson 
Shirley Darlene Bennett Elmer Glass, Jr. Billy J. Pickens 
Garth (Jack) Weaver Berry Wanda London Greb Ruth Bryan Pieper 
Catherine Elizabeth Blevins Kenneth Clark Grunewald Doris Janet Randolph 
Janice June Brady Wanda Sue Hancock Charlie George Robinson 
Alma Jo Briggs Hartsell Hill Haws, Jr. Marion Albert Rollins 
Virgie Kovar Bryan Dennis Doyle Haxton Bessie Mae Seurer 
John Porter Buck Dixie Gastineau Hays D. J. Shelby, Jr. 
Anita Louise Bull Patsy Doyle Henry Eldon Dean Sheperd 
William Robert Burcham Wiley Dee Hinton Norma Sue Brown Sheperd 
Reba Lauretta Busler Leslie Dwight Hogg Lowell LaVonne Stellner 
Annanita Faye Caudle F. E. Hollingsworth Lois Jeretta Stewart 
Jacqulin Dennis Chadwick Claude Leon Hostetter, Jr. Alvin Leroy Tackett 
Matt Edward Childs Ruby Mitchell Huscher Marilyn Folks Tautfest 
Nancy Kirby Cowan Jimmy LaVergne Jones Richard Louis Taylor 
Jewrell Hunt Crall Hazel Winnard Killman Estelle Wallace Ulmer 
Vera Frances Cride» Denver James Klaassen Elbert Rodney Vaughan 
Melba Barbee Dickerson Earlene Hinz KrewaU Charles Pearson Whitmire 
Virginia Lorenz Diel Janetta Liston Malon'ey Mildred Wiebe 
Nola Beth Edmonson Wendell Thurston Maloney Billy Don Williams 
Larry Rex Ellison Joe Efanuel Martl'n Don E. Williams 
David Eugene Fisher Joyce Eueline McClung Nicky Gene Wolfe 
(Over) 
Donald Nichols 
Patricia Ann Smith 
Donald Ray Spivey 
Donald Ordway Taylor 
Elwanda Sue Tosh 
Ronnie Sherill Trent 
Anne Tyler 
Jane Ellen Garrison 
Charles Rex Gibson 
James Eugene Goss 
Quay Ann Grunewald 
Jo Ann Preston Gurtler 
Zel Harrell 
Emery Donald Heinrichs 
Maxine Tinney Kaiser 
Havdon Richard Battles 
E~est Dean Boyles 
Fred J. Caudle, Jr. 
Bobby Ray Christian 
Virgil Alan Combs 
Clarence Loyd Flowers 
George Wayne Fowler 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
William David Kirby Ronald Dee Scott 
Bobbie Charles Lamirand Danny Lee Stehr 
Joe Harrison La Rue Jack A. Stewa·rt 
Gerald Glen Leach Margaret Ann Swayden 
Jimmy Dale Lewis Wayland D. Sweeney 
Rex Richard Madden Harold Dean Thiessen 
Jerald N. McAlpin Charles Leon Thionnet 
Patricia Joan McGonkey Ward Ulmer 
Richard Carroll McConnell William E. Underwood 
Frank Duane McGreevy Eleanor Carol Vineyard 
Jimmy Madison McNabb Allison Lee Watts 
James Russell Newlin Suard Dale Waugh 
Billy Weldon Nichols Gerald Avon Weinmeister 
Robert Gene Patzkowsky Richard Whitney Wjlliams 
Albert Ernest Peck Raymond Willard Wilson 
James Stanley Powers Richard Gene Wilson 
Betty Jean Ramsey Bennie Lee Witzke 
Charles Edward Sauer William Ray Wood 
Paul E. Schmidt 
Walter Lee Weimer, Jr. 
BACHELOR OF ARTS 
Class Roll 
Louis Edwin Buie 
James Dalbert Christensen 
Billy Ray Clark 
Thomas E. Crider 
John Charles Curless 
Dorthy Bruce Dibler 
Phoebe Gardiner Eaton 
Mitchell Leo Felber 
Robert Ray Fisher 
Charles Robert Gillingham 
William Burl Hammond 
J errol Dee Harmon 
Benny Joe HHl 
J. R. Rininger 
Leon T. Ingram 
Willie Lawrence Jackson 
Charles Dwayne Kelley 
David Lynn Kelley 
Ray Dean Linder 
Charlie George Robinson 
Patricia Ann Smith 
Harold Dean Thiessen 
Phil Thearon Southall 
Danny Lee Stehr 
Vern Alfred Harris 
Melvin N. Rauh 
Nellie Graham Mille 
Cora Fox Pharis 
Bernice Heady Sensintaffar 
Opal Wills Sickles 
Maxine H. Sparkman 
Ellis Butler Sanders 
Phil Thearon Southall 
Fred Morris Stanley 
Bobby Gene Swayden 
Thomas George Teague 
Donald Devert Veatch 
Hyland Cassius Weaver 
William Allen Williams 
Eugene Edward Wilson 
Richard Albert Wilson 
CUM LAUDE 
Catherine Elizabeth Blevins Maxine Tinney Kaiser 
Jewrell Hunt Crall Ruth Bryan Pieper 
Jane Ellen Garrison 
MAGNA CUM LAUDE 
Benny Joe Hill 
Denver James Klaassen 
John Crockett Alexander 
Vera Frances Crider 
Janice June Brady Billy Ray Clark 
James Dalbert Christensen 
Class Honors 
SUMMA CUM LAUDE 
Betty Cozatt Davis 
Norma Rymer Hamburger 
Mary Vosburgh Hatter 
Hulda E. Hursh 
Edra Harris McClung 
MASTER OF TEACHING 
Lawrence Dale Hoover, 
Tom J. Huffman 
Virgil Dean Janzen 
Deannie Ketcher 
Charles D. Martin 
Manuel Louis Martinez 
William Merle Mashburn 
Bryan Henry Potter 
Melvin N. Rauh 
Don Stephen Robison 
Sybil Evelyn Abbott 
Ruth Montgomery Baldwin 
Dorothy Dunn Bush 
A. D. Castle 
Bethena Johnson Crider 
Jerry Hughes Ammerman 
Thomas E. Baucum 
John Franklin Blanton, Jr 
Eugene Earl Carter 
Joseph Leonard Chastka 
Robert Lee Culligan 
Thomas Frvar 
Vern Alfred Harris 
Jimmy Clayton Hatcher 
Rob Melvin Herod 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Class Roll 
